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NE}I COTIIMON  IMPORT  RULES APPROVED BY THE COUNCIL
The CounciL has adopted a new set of common ruLes for imports from non-Community
countnies other than state-trading countries, China and Cuba.
The new reguLation (1) entered into force on 9 February 1982, reptaces Regutation
(EEC) no. iZOtZg Q),  and nepresents  a substantiaL step forward in the Communityrs
autonomous commerciaL poIicy towards non-member countriesr 'incorporating most of
the innovations proposed by the Commission in December 1980.
The main changes introduced by the new regutation can be summarized as foLLows.
1.  Community investigation procedure
Under the oLd ReguLation (EEC) No. 926/79 onty a simpLe procedure of consuLtation
and notification between the Commission and Member States had to be foLIowed
before surveitIance or protective measures were adopted. The new ruLes provide
in addition for a format investigation at Community teveL.
0nLy the Commission is empowered to undertake such an investigation, and it  must
do so where sufficient grounds can be shown to exist.
An invest'igation wiLt be initiated by the pubLication'in the OfficiaL JournaL of
a notice simiLar to that used for the anti-dumping procedure.  The Commission is
required not onLy to seek the reLevant facts, but also to carry out checks on
the premises of those concerned -  'importers, deaLers, agents, manufacturers
and trade'associations and organizations.
To ensure that the investigation is fain, those affected have the right to
present their case with the assurance that business confidentiaLity  wiLL be
maintained. NaturaLLy, they are not obLiged to cooperate with the Commission,
but if  they decLine, i-he Commission may come to a decision on the basis of the
i nformat ion avai LabLe to it.
gnce its  investigation is compIete, the Commission draws up a report on its
findings and this, like the initiaL announcement, is pubIished in the OfficiaL
JournaL aLong with the decision on whatever action is to be taken
The confirmation of the Commissionrs investigatory  powers wiLL strengthen the
Communjtyrs  roLe in deaLings with non-member countries, particuLarly  w'ithin GATT,
where the Commission w'itL now, as a resuLt of its investigation, have aLI the
facts it  needs to answer the inevitabLe objections fnom the countries against
which safeguard action has been taken.
(1)  Counci I Regrjtation  (EEC)
<D  0J L 131 ,  29 l4ay 1979, P.
No. 288/82, 0J L 35, 9 February 1982.
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2.  Criteria for determining injury
Under the oLd import rutes the definition of injury was very vague, simply
incorporating  the somewhat imprec'ise pnovisions of ArticLe XIX of GATT, in
contrast to the more rigorous cniteria applying to anti-dumping or textiLes,
for instance. The Council, therefore,  has now Laid down a set of essentiaL
criteria for issessing the existence of substantiaL injury or the threat of
substantiaL injury.  They are of two kinds :
(a)
(b)
Listed aLL liberaLized products,
generat tiuffiation,  and thus
residuaI restrictions maintained
pi ct ure
the new regutat'ion operates on the principIe of
Lists onLy the reLativeLy smaIL number of
by Member States, which provides a cLearer
the most obvious indicators - the voLume and price of imports;
actuaI evidence of injury, i,e,  the impact of the imports on Community
producers, eva[uated  on the basis of economic factors such as output,
uti Lization of capacity, stocks, sates, market share, prices (e.g.
depression of prices, or preventjon of increases which otherwise wouLd
have occurred) ,  prol 'its, return on investment, cash fLow and empLoyment.
A[[ these criteria must be weighed together in assess'ing injury - no one factor,
nor even a seLection of factors, is necessanfLy decisive.
3.  Harmonization of safeguard ruLes
ReguLation (EEC) No.926/79 Laid down different procedures for safeguard action
depending on whether the product invoLved was IiberaLized at Community Leve[, or
onLy at nationaL Level. For goods Liberatized at Community LeveI there was a
Community procedure, whiLe for goods LibenaLized at nationaL LeveI the Member
States had wide scope fon nationaL action. Under the new reguLation there is a
singte Community procedure for aLL products. As a ruLe onIy the Community
institutions can adopt protective measures.
Member States may stiIL take interim protective action at nationaL LeveL in an
emengency, but such action wiIL be fotLowed by a Commission investigat'ion.
Nationat measures cannot remain in force for Longer than a month, untess trans-
formed by the Commission or the CounciL into Community measures. The Member
Statesr right to take safeguard action without it  being agreed by the Commission
wiLL cease at the end of 1984 in the case of products LiberaLized at Community
Ievet, and the end of 1987 tor products Liberaljzed at nationaL LeveL.
4. List of residuaI restrictions
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LE CONSEIL  ADOPTE UN NOUVEAU REGIME  COIUIMUN A L'IIVIPORTATION
Le Conseit, vient dtadopter [e nouveau 169ime dfimportation  A [,6gard des pays
tiers  autres que les pays d commerce drEtat, ta chine et cuba.
Le nouveau regtement(1) entr6  en vigueur [e g fevrier 1?82 remp[ace
['ancien rEgtement (CEEt no V26/79-Q).--iT- rna'iqut
un nouveau progrds substantieL dans La poLitique commercia[e  autonome de La
Communaut6 a tr6gard des pays tiers et se situe pour ttessentiet dans La Ligne
des propositions innovatrices faites en d6cembre 1980 par Ia Commission.
Les innovations principaLes par rapport A La situation pr6existante  peuvent
6tre r6sum6es  comme suit :
1. Proc6dure communautaine drenqu6te
Atons que Itancien r€'gtement (cEE) no 926/79 st6tait borne i  organiser une simpte
proc6dure  de consuttation et drinformation entre Ia Commission et Les Etats membr
avant Lradoption de mesures de surveiLLance  ou de sauvegarde, te nouveau 169ime
6tabLit, en outre, le principe dtune enqudte formeIte men6e au ptan communautaire
Le pouvoir drenquOte est confi6 A Ia Commission, qui est obLig6e de Itexercen
Lorsqutit y a des 6t6ments de preuve suffisants pour [e justifier.
Lrenqu6te est engag6e par ta publication d'un avis au Journa[ 0fficieL, simitaire
i  cetui qui ouvne [es proc6dures  anti-dumping. La Commission est charg6e, non
seuIement  de rechercher tes informations n6cessaires, mais peut aussi tes v6rifie
sur pIace auprds des mitieux concern6s (importateurs,  commergants, agents, produc'
teurs, associations et organisations  commerciaIes).
Lr6quit6 des pro cedures dtenqu6te est assur6e par un droit dtaudjtion des
int6ress6s  auxqueIs est gananti Ie traitement confidentieI  des informations
qui reLdveraient de teurs secrets draffaires. Leur coItaboration est 6videmment
facuLtative. Si la coILaboration est refus6e 6 ta Commission, ce[[e-ci est
habitit6e A d6cider sur base des donn6es disponibles.
Au terme de Irenqu6te, La Commission 6tabLit un rapport sur Les r6su[tats obtenus
qui, A Irimage de Lravis dtouverture, est publi6 au Journal officiet, en m6me
temps que Les d6cisions sur les mesures d adopter.
La confirmation du pouvoir drenqu6te de Ia Commission renforeena te 16te de ta
Communaut6 vis-A-vis des pays tiers, notamment au sejn du GATT ou'[a Commission
disposera dor6navant, gr6ce A Irenqu6te conduite par ses soins, de tous tes
6lemsn15 du probl6me, ce qui lui per'mettra de r6pondre aux arguments qui ne
manqueront pas de Lui 6tre opposds par Les pays tiers, objets de mesures  de
sauvega rde.
(1) RdgIement
(2) J.0. no L
288/82 : J.0. L 35 du 9.2.82
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2. Critdres reLatifs A La notion du pr6judice
Dans Le syst6me pr6cedent, cette d6finition etait  trds vague et se bornait i
reprendne tes notions assez 'imp16cises de IrArticte  XIX du GATT. La situation
contrastait A cet 6gard avec ceLLe existant dans [e cadre de Ia 169tementation
anti-dumping et dans Le secteur des textiLes par exempLe, Le ConseiI a donc
defini les critdres essentieIs pour" lr6valuation du p16judice grave et de La
menace de prejudice.
Les critdres retenus peuvent 6tre cLass6s en deux groupes  :
-  [e premier compnend Les indicateurs les pLus apparents:  voLume et
prix des importat'ions
-  Le deuxiAme concerne le prejud'ice au sens propre, A savoin Lrimpact des
importations sur la situation des producteurs communautaires.  Cet impact
est mesure d partin de facteurs 6conomiques tels  que La pnoduction,
LrutiLisation  des capacit6s, Les stocks, les ventes, La part de march6,
les prix (ddpression des pr"ix ou emp6chement  des hausses de prix qui seraient
intervenues normaLement),  les b6n6fices, Le rendement des capacit6s,  Le fLux
des Liquidit6s, LrempLo'i.
Lr6vaLuation du prejudice doit se fonder sur une pond6ration de ces divers critdres
dont ni un seu[, ni  m6me ptusieurs ne constituent n6cessainement  une base de
j ugement d6tenminante.
3. Unification des 169imes de sauvegalde
Le rdgfement (CEE) no 926/79 6tabLissait des proc6dures differentes  pour
tradoption de mesures de sauvegarde, seLon que te produit etait  Lib6re au ptan
communautaine ou uniquement au plan nationaL. Dans Ie prem'ier cas (Lib6ration
communautaire)r, La procedure 6tait  communautaris6e, aLors que dans La seconde
hypothese (Liberation nationaLe), Les Etats membres avaient de Langes possibi Liti
dragir sur le pLan nationaL. Le nouveau reg'ime est d6sormais uniforme et commun.
taris6 poun tous Les pnoduits. La comp6tence pour ['adoption de mesunes de
sauvegarde est en principe 16serv6e aux instances communautaires.
Les Etats membnes gardent La possibi tit6  c,':.:Copter en cas drurgence et i  titre
conservatoirerdes  mesures de sauvegarde nationaLes. Ioutefoisrl t institution  de tettes nesures d6cLenche n6cessainernent une enqudte oost facto de ta part de Ia
Commission. La du16e de vaLidit6 maximaLe  de ces mesures nationaLes rest6 Lim.itee
i,,yl  fgjs,  A moins que La Commission ou Le ConseiL ne Les repnennent au plan com-
/4"'d3?tii^'=a'e  t985, pour Les produits lib6res au niveau communautaire et de 1988
pour Les pnoduits Iib6res au niveau nationaL, Les Etats membres ne pourront plus
instaurer des mesures de sauvegarde sans Lraccord de La Commission,
Liste des restrictions 16siduel  Les
Une dernidre innovation m6rite drEtne mentionn6e. 0n se rappeILe que Le n6gLement
(CEE) no 9?6/79 comportait une Liste positive des produits Liberes.,
Le nouveau rdgLement est bas6 sur le princ'ipe d'une Iibenation 96n6raLe,  except'ion
faite  des restnictions  16sidueLLes des Etats membres qui, do16navant,  sont indiqu6es
drune fagon pLus comp16hensibLe  sur" une courte Iiste  n6gative.
Les pnoduits concern6s par la restriction sont catalogu6s dfaprds leurs codes
Nimexe et Le champ dtappLication 96ograph'ique de chaque nestriction est cLairement
indiqu6,
La liste  n6gative constitue  une photographie p16cise de L'6tat actueL des res-
trictions  nationales. Toute modification de cette Liste n6gative ne pourra
sreffectuen qurau travers des proc6dures communautaires.